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Lektion 37　　Ein Tagebuch
A Uberse奴ung
la･ Essiehtso aus,alsobesmorgen schonwird/ sichau托Iart.




1. Imperativ : V-e/ro
Der Imperativ wird gebildet, indem man bei den konsonantischen Verben das Flexiv -e, bei den
vokalischen Verben das Flexiv -ro direkt an den Verbstamm anh畠ngt (vgl. hierzu auch Morphologie des
Verbs II, S. 158).　Bei den vokalischen Verben gibt es neben -ro noch das Flexiv -yo, das heute
gewohnlich nur noch in schriftlichen Anweisungen verwendet wird.




es aufierdem die schriftsprachliche Varianteせよ　Bei den honorativen Verben kudasar-u etc., die in
L.38 und 39 behandelt werden, ist der Imperativ von der Form her identisch mit der infiniten Verbstamm-
form. Man braucht hier also nuトmasu wegzulassen, um die richtige Form zu erhalten. Vgl.くださいます
mit　来てください｡
(Siehe hierzu auch Morphologie des Verbs V, S.I66)
Die lmperativformen auf -ej-ro werden gewohnlich nur in bestimmten Situationen und Kontexten
verwendet, wie, z. B. zwischen engen Freunden, besonders auch zwischen Kindern und Schiilem, in der
Familie, besonders von Vatern, wenn sie mit ihren Kindern schimpfen, in militarischen Kommandos,
unter Sportlern vomせんばいzumこうはい(aber niemals umgekehrt) etc. Allgemein la急t sich sagen,
da仏die Imperativformen auf -ej-ro ein Merkmal der Mannersprache sind. In anderen als in den oben
angegebenen Situationen wirken diese Formen grob und beleidigend. Darum werden sie im Streit auch
Unbekannten gegen虫ber verwendet. Wegen ihrer kurzen, pr盆gnanten Form werden sie auch in Gefahren-
situationen verwendet.
2. Der Imperativ in der indirekten Rede.
In der indirekten Rede kann der lmperativ uneingeschr盆nkt verwendet werden. Sehr oft werden hofliche




'Der Lehrer sagt uns immer, wir sollten wenigstens einmal am Tag laut Japanisch lesen.'
(In dem Beispiel ist das Verb言うin der indirekten Rede gleichzeitig in die Passivform gesetzt worden,
was aber nicht unbedingt erforderlich ist.)
3. V-I-sooda
Das Suffixnominaladjektiv -soo zur Bezeichnung des Anscheins, das bereits aus L.20, B-6 bekannt ist,
kann auch an die infinite Verbstammform suffigiert werden.
きみにできそうだ｡　`DasmL払test du dochkonnen.'
Die negative Form hierzu lautet:
きみにできそうもないo `Daskannstdubestimmtnicht.'




naNEs sei nochmals darauf hingewiesen, da払dieses -soo nicht zu verwechseln ist mit dem soo, das Horensagen
bezeichnet (vgl. L. 28, B-4)
4. ZAHL N bakari
Wenn eine Quantitat (ZAHL十N) ausgedriickt wird, bedeutet das nachgestellteばかり`ungefahr'.
-か月ばかりヨーロッパを旅行したいo `IchwillungefahreinenMonatdurchEuropareisen.'
コップにはんふんばか()の水をのんだ｡ `Ichhabe ungefahr ein halbes Glas Wassergetrunken!'
Sonst bedeutetばかり`nur'(vgl. L.34,B-2). Im Zusammenhang mit V-Te iru gibt es stellungsm弧g
zwei Moglichkeiten :
むすめはいつも招'三､三霊りトるo
`Meine Tochter liest die ganze Zeit nur B血her.'
5. Wortbildung: N-teki







-teki kann aber auch an Eigennamen angehangt werden:日本的な考え方` (typisch) japanische Denkweise'
6. Stil
In dieser Lektion fallt das Fehlen des Verbs nach der Kasuspartikelへ　auf. Dieser Stil ist typisch fur
Tagebiおher, er kommt aber auch in gewissen journalistischen Genres (Reisebericht) h豆ufig vor.
C Vokabular
｢現代の社会と思想｣についての鵠演　`Vortrag也ber HDie Gesellschaft und Philosophie der
Gegenwart
について　wird oft in Titeln von wissenschaftlichen Arbeiten verwendet. Die Zuordnung zu einem
Nomen erfolgt iiber die Partikel　の.
いい勉強になりそうだ`Ichglaube,dabeikannichviellernen.'
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